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Presentación 
 Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento la tesis titulada Estilos de liderazgo gerencial y satisfacción laboral de los 
docentes de la institución educativa José Carlos Mariátegui- Comas 2016. El 
estudio busca determinar el grado de relación que existe entre los estilos de 
liderazgo gerencial y la satisfacción laboral de los docentes. 
La investigación ha sido estructurada en siete partes, siendo Capítulo I: 
Introducción: Se presenta de forma general la tesis, se presenta los antecedentes, 
fundamentación científica, justificación, formulación del problema, hipótesis, y los 
objetivos de estudio. Capítulo II: Marco metodológico: Se da a conocer las 
variables, operacionalización de las variables, metodología, tipo de estudio, la 
población conformada por el personal administrativo en las xxx agencias del Banco 
de la Nación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis 
de datos. Capítulo III: Resultados: se presenta el análisis descriptivo de los datos, 
contrastación de hipótesis. Capítulo IV: Discusión: Se da a conocer la discusión del 
trabajo de investigación. Capítulo finalmente se da a conocer V: Conclusiones, 
Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias bibliográficas y los 
anexos. 
Señores miembros del jurado, pongo a su disposición el trabajo mencionado 
para ser evaluado; el cual espero que sea merecedor de su aprobación. 
La autora. 
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El objetivo del estudio consistió en explicar la relación entre el liderazgo gerencial 
y la satisfacción laboral en un grupo de docentes que laboraban el año 2016 en una 
institución educativa de gestión estatal, ubicada en el distrito de Comas en el Cono 
norte de Lima metropolitana.   
 Esta investigación correspondiente al enfoque de investigación cuantitativo 
y de nivel correlacional, fue desarrollada bajo un diseño no experimental transversal 
en una muestra conformada por 73 docentes de la Institución educativa José Carlos 
Mariátegui; los datos sobre las variables fueron recogidos mediante dos 
cuestionarios cuya  validez fue establecida por el método de jueces y su 
confiabilidad calculada mediante la prueba Alfa de Cronbach, la cual arrojó que 
ambos instrumento eran altamente confiables, con un coeficiente de 0,896 para el 
de liderazgo y de 0,854 para el de satisfacción laboral. 
 Los resultados mostraron que un 67,1% de docentes consideró al liderazgo 
como adecuado por encima del 32,9% que lo percibió como poco adecuado; 
asimismo, el 80,8% manifestó sentir una alta satisfacción laboral. En las pruebas 
de hipótesis, la significancia en todos los casos fue mayor a 0,05, por lo que se 
aceptó la hipótesis nula, concluyéndose que el liderazgo directivo no se relaciona 
con la satisfacción laboral ni con ninguno de los aspectos analizados en ésta.  










The aim of the study was to explain the relationship between managerial leadership 
and job satisfaction in a group of teachers who worked 2016 in a state-run 
educational institution, located in the district of Comas in northern metropolitan Lima 
Cone. 
 This quantitative approach for the research and correlational level, research 
was conducted under a transverse non-experimental design in a sample composed 
of 73 teachers from the educational institution José Carlos Mariategui; data 
variables were collected by two questionnaires whose validity was established by 
the method of judges and their calculated by Alfa Cronbach reliability, which showed 
that both instruments were highly reliable, with a coefficient of 0.896 for leadership 
and of 0.854 for job satisfaction. 
 The results showed that 67.1% of teachers considered adequate leadership 
as above the 32.9% who perceived it as inadequate; also, 80.8% said they feel a 
high job satisfaction. In hypothesis testing, significance in all cases was greater than 
0.05, so the null hypothesis was accepted, concluding that the managerial 
leadership is not related to job satisfaction or any of the aspects analyzed in this. 
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